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ABSTRAK
Sebagian besar orang tua tidak mengetahui tentang kegunaan dan manfaat
teknologi, salah   satunya jejaring sosial (facebook), sehingga orang tua sering
merasa cemas.   Tujuan penelitian mengetahui tingkat kecemasan orangtua
terhadap dampak jejaring sosial (facebook) bagi remaja.”
Desain penelitian deskriptif. Populasi adalah seluruh ibu yang memiliki
anak remaja yang berjumlah 30 orangtua. Besar sampel 30 responden.
Pengambilan   sampel secara nonprobability   sampling dengan   tehnik total
sampling. Variabel penelitian “tingkat kecemasan”. Instrumen yang digunakan
kuesioner SAS-Z. Pengelolahan menggunakan editing, coding, tabulasi, dan
dianalisis secara deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan (13,3%) responden tidak merasa cemas,.
Tingkat kecemasan ringan (20,1%). Tingkat kecemasan sedang (43,3%), dan
tingkat kecemasan berat  (23,3%).
Simpulan sebagian responden mengalami tingkat kecemasan sedang saat
mengetahui anaknya mulai   mengenal   teknologi   dan   mulai asyik bermain
facebook. Sehingga kita bisa memberikan penjelasan tentang dampak positif
facebook dan menyarankan orang tua tetap memantau anak dan menanamkan
iman yang kuat dalam diri anak agar tidak terjerumus kedalam dampak negatif
yang bisa disebabkan oleh facebook.
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